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+ΛϑΚΟΛϑΚΩς .................................. 1 
∃ΥΡΞΘΓ Κ∆ΟΙ ΡΙ ΕΞςΛΘΗςςΗς ΖΛΩΚ 
,ΘΩΗΥΘΗΩ ∆ΦΦΗςς ΞςΗ ΛΩ ΩΡ ΛΘΩΗΥ∆ΦΩ 
ΖΛΩΚ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς.............. 2 
+ΛϑΚΟ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΗΓ ΦΛΩΛ]ΗΘς ΡΥ 
ΩΚΡςΗ ∆ϑΗΓ ΕΗΩΖΗΗΘ 25 ∆ΘΓ 34 
ΞςΗ ΩΚΗ ΛΘΩΗΥΘΗΩ ΩΚΗ ΠΡςΩ ΩΡ 
ΛΘΩΗΥ∆ΦΩ ΖΛΩΚ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς 4 
∃ΟΟ Ε∆ςΛΦ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΥΨΛΦΗς ∆ΥΗ 
∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΡΘΟΛΘΗ ∆ΦΥΡςς (ΞΥΡΣΗ6 
 
 
Η-∗ΡΨΗΥΘΠΗΘΩ 2004:  
ΛΘΩΗΥΘΗΩ Ε∆ςΗΓ ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ 
ΖΛΩΚ (ΞΥΡΣΗ∆Θ ΕΞςΛΘΗςςΗς 
∆ΘΓ ΦΛΩΛ]ΗΘς 
7ΚΛς ΗΓΛΩΛΡΘ ΡΙ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ )ΡΦΞς ΚΛϑΚΟΛϑΚΩς ΩΚΗ ΞςΗ ΡΙ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ 
&ΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ 7ΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗς (,&7) ΙΡΥ ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ ΖΛΩΚ ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ∆Ο ΕΡΓΛΗς 
(Η-∗ΡΨΗΥΘΠΗΘΩ) ∆ΘΓ Λς ∆Θ ΞΣΓ∆ΩΗ ΡΙ ∆Θ ΗΓΛΩΛΡΘ ΡΙ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ )ΡΦΞς ΩΚ∆Ω 
∆ΣΣΗ∆ΥΗΓ Η∆ΥΟΛΗΥ ΩΚΛς ∴Η∆Υ. 7ΚΛς Ο∆ΩΗΥ ΗΓΛΩΛΡΘ ΘΡΖ ΛΘΦΟΞΓΗς ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΙΥΡΠ ΩΚΗ 
ΘΗΖ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς. 
3ΞΕΟΛΦ ΕΡΓΛΗς ∆ΥΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΛΘϑΟ∴ ΦΥΗ∆ΩΛΘϑ ΖΗΕςΛΩΗς ΙΡΥ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς ∆ΘΓ ΦΛΩΛ]ΗΘς, 
∆ΟΟΡΖΛΘϑ ΣΥΡΦΗΓΞΥΗς ΩΡ ΕΗ Κ∆ΘΓΟΗΓ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ΩΡ ΕΗ ςΞΣΣΟΛΗΓ ΟΗςς 
Η[ΣΗΘςΛΨΗΟ∴ ∆ΘΓ ΠΡΥΗ ΗΙΙΗΦΩΛΨΗΟ∴. 
≥Η-∗ΡΨΗΥΘΠΗΘΩ× Λς ΡΘΗ ΡΙ ΩΚΗ Π∆ΛΘ ϑΡ∆Ος ΡΙ ΩΚΗ ≥Η(ΞΥΡΣΗ 2005 ∃ΦΩΛΡΘ 3Ο∆Θ ″ 
∆Θ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ςΡΦΛΗΩ∴ ΙΡΥ ∆ΟΟ×, ∆Θ ΛΘΛΩΛ∆ΩΛΨΗ Ω∆ΝΗΘ Ε∴ ΩΚΗ +Η∆Γς ΡΙ 6Ω∆ΩΗ ΙΞΥΩΚΗΥ 
ΩΡ ΩΚΗ /ΛςΕΡΘ 6ΩΥ∆ΩΗϑ∴, ΩΚΗ ∆ΛΠ ΡΙ ΖΚΛΦΚ Λς ΩΡ Π∆ΝΗ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ ΩΚΗ 
ΠΡςΩ ΦΡΠΣΗΩΛΩΛΨΗ ∆ΘΓ Γ∴Θ∆ΠΛΦ ΝΘΡΖΟΗΓϑΗ-Ε∆ςΗΓ ςΡΦΛΗΩ∴. 
7ΚΛς ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘ ΚΛϑΚΟΛϑΚΩς Η-∗ΡΨΗΥΘΠΗΘΩ ∆ς ςΗΣ∆Υ∆ΩΗ ΙΥΡΠ ΩΚΗ ΣΡΛΘΩ ΡΙ ΨΛΗΖ ΡΙ 
ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς ∆ΘΓ ΛΘΓΛΨΛΓΞ∆Ος. 7ΚΗ ΙΛϑΞΥΗς ΣΥΗςΗΘΩΗΓ ∆ΥΗ ΗςςΗΘΩΛ∆ΟΟ∴ Ω∆ΝΗΘ ΙΥΡΠ 
ΩΚΗ Ο∆ΩΗςΩ ςΞΥΨΗ∴, Φ∆ΥΥΛΗΓ ΡΞΩ ΛΘ 2004 (ςΗΗ ∆ΟςΡ 0ΗΩΚΡΓΡΟΡϑΛΦ∆Ο 1ΡΩΗς). 
+ΛϑΚΟΛϑΚΩς 
ξ ,Θ 2004 ∆ΘΓ ∆Ω ΩΚΗ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΩΚΗ (8-25, ∆Θ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΡΙ 51% ΡΙ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς 
ΦΡΘΩ∆ΦΩΗΓ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς∂ ΖΗΕςΛΩΗς ΛΘ ΡΥΓΗΥ ΩΡ ΡΕΩ∆ΛΘ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ, ΖΛΩΚ 
46% ΓΡΖΘΟΡ∆ΓΛΘϑ ΙΡΥΠς ∆ΘΓ 32% ςΞΕΠΛΩΩΛΘϑ ΦΡΠΣΟΗΩΗΓ ΙΡΥΠς. 
ξ 7ΚΗ Ω∴ΣΗ ΡΙ ∆Θ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗ∂ς ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ ΘΡΩ∆ΕΟ∴ ΛΘΙΟΞΗΘΦΗς ΩΚΗ ΛΘΩΗΘςΛΩ∴ ΡΙ 
ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ ΖΛΩΚ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς∂ ΖΗΕςΛΩΗς. 5Η∆Ο ΗςΩ∆ΩΗ, ΥΗΘΩΛΘϑ ∆ΘΓ 
ΕΞςΛΘΗςς ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς (1∃&( 5ΗΨ.1, ςΗΦΩΛΡΘ .) ΖΗΥΗ Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆ΥΟ∴ ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΨΗ 
ΡΘ-ΟΛΘΗ (ΩΚΛς Λς ∆Θ ΗςΣΗΦΛ∆ΟΟ∴ ςΩΥΡΘϑ ςΗΦΩΡΥ ΡΘ-ΟΛΘΗ, ∆ς ΩΚΗ ΥΗςΞΟΩ Λς ΡΕςΗΥΨΗΓ 
ΛΘ ΘΗ∆ΥΟ∴ ∆ΟΟ 25 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς). 
ξ ,ΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ ΕΗΩΖΗΗΘ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς ∆ΘΓ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς Λς Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆ΥΟ∴ ΖΗΟΟ-
ΓΗΨΗΟΡΣΗΓ ΛΘ (ςΩΡΘΛ∆, )ΛΘΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 6ΖΗΓΗΘ; (ςΩΡΘΛ∆ ∆ΘΓ ∋ΗΘΠ∆ΥΝ ∆ΥΗ ΩΚΗ 
ΡΘΟ∴ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΖΚΗΥΗ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς∂ ΖΗΕςΛΩΗς ΡΙΙΗΥ ΙΞΟΟ ΗΟΗΦΩΥΡΘΛΦ Φ∆ςΗ 
Κ∆ΘΓΟΛΘϑ.  
ξ ,Θ ϑΗΘΗΥ∆Ο, ςΠ∆ΟΟ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς ΛΘΩΗΥ∆ΦΩ ΟΗςς ΖΛΩΚ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς ΩΚ∆Θ Ο∆ΥϑΗΥ 
ΡΘΗς; ΩΚΛς ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗ Ζ∆ς ΨΗΥ∴ Π∆ΥΝΗΓ ΛΘ 6Σ∆ΛΘ ΕΞΩ Π∆ΥϑΛΘ∆Ο ΛΘ (ςΩΡΘΛ∆, 
6ΖΗΓΗΘ ∆ΘΓ )ΛΘΟ∆ΘΓ. 
 
∗Υ∆ΣΚ 1: 3ΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς ∆ΘΓ ΡΙ ΛΘΓΛΨΛΓΞ∆Ος ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΘϑ ΖΛΩΚ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς 
 Ε∴ Ω∴ΣΗ ΡΙ ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ, (8-25* ″ 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* (ΘΩΗΥΣΥΛςΗς ΖΛΩΚ ΛΘΩΗΥΘΗΩ ∆ΦΦΗςς, Η[ΦΟΞΓΛΘϑ: ∋., )5, 07. ,ΘΓΛΨΛΓΞ∆Ος Κ∆ΨΛΘϑ ΞςΗΓ ΩΚΗ ΛΘΩΗΥΘΗΩ ΛΘ ΩΚΗ ΩΚΥΗΗ ΠΡΘΩΚς 
ΣΥΛΡΥ ΩΡ ΩΚΗ ςΞΥΨΗ∴, Η[ΦΟΞΓΛΘϑ: %(, &=, )5, ,(, ,7, 07, 1/, 6.. 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, &ΡΠΠΞΘΛΩ∴ ςΞΥΨΗ∴ ΡΘ ,&7 Ξς∆ϑΗ ∆ΘΓ (-ΦΡΠΠΗΥΦΗ ΛΘ (ΘΩΗΥΣΥΛςΗς. 
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ξ /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ∂ς ΦΛΩΛ]ΗΘς ΛΘΩΗΥ∆ΦΩ ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ ∆Θ∴ ΡΩΚΗΥς ΖΛΩΚ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς 
ΩΚΥΡΞϑΚ ΩΚΗ ΛΘΩΗΥΘΗΩ, ∆ΟΩΚΡΞϑΚ ΡΩΚΗΥ ΦΡΞΘΩΥΛΗς∂ ΣΞΕΟΛΦ ΡΘΟΛΘΗ ςΗΥΨΛΦΗς 
∆ΣΣΗ∆Υ ΩΡ ΕΗ ΠΡΥΗ ςΡΣΚΛςΩΛΦ∆ΩΗΓ.  
ξ 3ΗΥςΡΘς ΛΘ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ, ΣΗΥςΡΘς ΖΛΩΚ ∆ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ΣΗΥςΡΘς 
∆ϑΗΓ ΕΗΩΖΗΗΘ 25 ∆ΘΓ 34 ∴Η∆Υς ∆ΥΗ ΩΚΗ ςΡΦΛΡ-ΓΗΠΡϑΥ∆ΣΚΛΦ ϑΥΡΞΣς ΩΚ∆Ω 
ΛΘΩΗΥ∆ΦΩ ΠΡςΩ ΖΛΩΚ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς∂ ΖΗΕςΛΩΗς.  
    
2  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς/3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς/6ΦΛΗΘΦΗ ∆ΘΓ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑ∴ 35/2005 
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∃ΥΡΞΘΓ Κ∆ΟΙ ΡΙ ΕΞςΛΘΗςςΗς ΖΛΩΚ ,ΘΩΗΥΘΗΩ ∆ΦΦΗςς ΞςΗ ΛΩ ΩΡ ΛΘΩΗΥ∆ΦΩ ΖΛΩΚ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς 
:ΛΩΚ ΥΗϑ∆ΥΓς ΩΡ ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ ΖΛΩΚ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς, ΩΚΗ 
ςΞΥΨΗ∴ ΡΘ ,&7 Ξς∆ϑΗ ΛΘ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς ΓΛΙΙΗΥΗΘΩΛ∆ΩΗς 
ΕΗΩΖΗΗΘ Ψ∆ΥΛΡΞς ΟΗΨΗΟς ΡΙ ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ: ΡΕΩ∆ΛΘΛΘϑ 
ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ, ΓΡΖΘΟΡ∆ΓΛΘϑ ΘΗΦΗςς∆Υ∴ ΙΡΥΠς ΩΡ ςΩ∆ΥΩ ∆ 
ΣΥΡΦΗΓΞΥΗ ∆ΘΓ ςΗΘΓΛΘϑ ΦΡΠΣΟΗΩΗΓ ΙΡΥΠς Ε∆ΦΝ ΩΡ ΩΚΗ 
ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩ∴.  
2ΕΩ∆ΛΘΛΘϑ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΙΥΡΠ ∆ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩ∴∂ς 
ΖΗΕςΛΩΗ Λς ΗΨΛΓΗΘΩΟ∴ ΩΚΗ ΠΡςΩ ΦΡΠΠΡΘ ΙΡΥΠ ΡΙ 
ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ: ΛΘ 2004 ∆Θ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΡΙ 51% ΡΙ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς 
ΖΛΩΚ ,ΘΩΗΥΘΗΩ ∃ΦΦΗςς ΛΘ ΩΚΗ (8-25 ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΗΓ ΖΛΩΚ 
ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς (ςΗΗ ∗Υ∆ΣΚ 2). )ΛΘΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 6ΖΗΓΗΘ 
ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗς Ι∆Υ ∆ΕΡΨΗ ΩΚΛς ∆ΨΗΥ∆ϑΗ (90% 
∆ΘΓ 94% ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗΟ∴), ΦΟΡςΗΟ∴ ΙΡΟΟΡΖΗΓ Ε∴ (ςΩΡΘΛ∆ 
ΖΛΩΚ 87%. ∃ΠΡΘϑ ΩΚΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΖΛΩΚ Γ∆Ω∆ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ, 
∗ΗΥΠ∆Θ∴ ∆ΘΓ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ ΥΗΣΡΥΩΗΓ ΨΗΥ∴ ΟΡΖ 
Υ∆ΩΗς (36% ΡΙ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς). 
∗Υ∆ΣΚ 2: 3ΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς ΖΛΩΚ ΛΘΩΗΥΘΗΩ ∆ΦΦΗςς Κ∆ΨΛΘϑ ΡΕΩ∆ΛΘΗΓ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΙΥΡΠ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς∂ 
00%
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%( &= ∋. ∋( (( (/ (6 )5 ,( ,7 &< /9 /7 /8 +8 07 1/ ∃7 3/ 37 6, 6. ), 6( 8. %∗ 52 12
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   ΖΗΕςΛΩΗς ± 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ∋., )5 ∆ΘΓ 07 ± ** Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ∋. ∆ΘΓ )5. 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, &ΡΠΠΞΘΛΩ∴ ςΞΥΨΗ∴ ΡΘ ,&7 Ξς∆ϑΗ ∆ΘΓ (-ΦΡΠΠΗΥΦΗ ΛΘ (ΘΩΗΥΣΥΛςΗς. 
 
∃ΟΩΚΡΞϑΚ ΩΚΗ ςΞΣΣΟ∴ ςΛΓΗ ΡΙ ΡΘ-ΟΛΘΗ ςΗΥΨΛΦΗς ∆ΘΓ ΩΚΗΛΥ 
ΓΗϑΥΗΗ ΡΙ ςΡΣΚΛςΩΛΦ∆ΩΛΡΘ Κ∆ΨΗ ∆ ΕΗ∆ΥΛΘϑ ΡΘ ΩΚΗςΗ 
ΙΛϑΞΥΗς ΩΚΗ ΟΛΘΝ Λς ΘΡΩ ΩΚ∆Ω ςΩΥΡΘϑ, Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆ΥΟ∴ ΖΛΩΚ 
ΥΗϑ∆ΥΓ ΩΡ ∗ΗΥΠ∆Θ∴ ∆ΘΓ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ (ςΗΗ Ο∆ςΩ 
ςΗΦΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΛς ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘ).  
2Θ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ, ΩΚΗ ΘΗΖ (8 0ΗΠΕΗΥ-6Ω∆ΩΗς ςΦΡΥΗ 
ΚΛϑΚΗΥ ΩΚ∆Θ ΩΚΗ ΡΟΓ ΡΘΗς. :ΛΩΚ ΩΚΗ ∆ΦΦΗςςΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ 
ΘΗΖ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς, ΩΚΗ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς ΛΘ 
ΩΚΗ (8 ΖΛΩΚ ΛΘΩΗΥΘΗΩ ∆ΦΦΗςς ΡΕΩ∆ΛΘΛΘϑ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ 
ΙΥΡΠ ΩΚΗ ΛΘΩΗΥΘΗΩ ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ ΙΥΡΠ 48% ΩΡ 51%. 
7ΚΗ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ ΖΛΩΚ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς Ψ∆ΥΛΗς 
ΦΡΘςΛΓΗΥ∆ΕΟ∴ ΖΛΩΚ ΩΚΗ Ω∴ΣΗ ΡΙ ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ ΡΙ ΩΚΗ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗ 
ΦΡΘΦΗΥΘΗΓ: ΦΗΥΩ∆ΛΘ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ∆ΥΗ ΠΡΥΗ ΟΛΝΗΟ∴ 
ΩΡ Κ∆ΘΓΟΗ Φ∆ςΗς ΖΛΩΚ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς ΩΚ∆Θ ΡΩΚΗΥς.  
:ΚΗΘ ΟΡΡΝΛΘϑ ∆Ω ΩΚΗ Ψ∆ΥΛΡΞς ςΗΦΩΡΥς ΡΙ ∆ΦΩΛΨΛΩ∴, 
ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς ∆ςςΡΦΛ∆ΩΗΓ ΖΛΩΚ ΥΗ∆Ο ΗςΩ∆ΩΗ, ΥΗΘΩΛΘϑ ∆ΘΓ 
ΕΞςΛΘΗςς ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς (1∃&( 5ΗΨ. 1 ςΗΦΩΛΡΘ .) ϑΗΘΗΥ∆ΟΟ∴ 
ΓΛςΣΟ∆∴ ΩΚΗ ΚΛϑΚΗςΩ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗς (ςΗΗ 7∆ΕΟΗ 1). ∃Ω 
(8-25 ΟΗΨΗΟ, 61% ΡΙ ΩΚΗ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς Κ∆Γ ΡΕΩ∆ΛΘΗΓ 
ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΙΥΡΠ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς∂ ΖΗΕςΛΩΗς, ΖΗΟΟ 
∆ΚΗ∆Γ ΡΙ ∝Π∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ∂ ΖΛΩΚ ∆Θ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΡΙ 51%.  
7ΚΗ Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆ΥΟ∴ ΚΛϑΚ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘς ΥΗϑΛςΩΗΥΗΓ ΛΘ )ΛΘΟ∆ΘΓ 
∆ΘΓ 6ΖΗΓΗΘ ∆ΥΗ ΖΡΥΩΚ∴ ΡΙ ΘΡΩΗ, ∆ς ΩΡ ∆ ΟΗςςΗΥ 
ΓΗϑΥΗΗ ∆ΥΗ ΩΚΡςΗ ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΛΘ (ςΩΡΘΛ∆ ∆ΘΓ /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆, 
ΥΗϑ∆ΥΓΟΗςς ΡΙ ΩΚΗ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΦΩΛΨΛΩ∴. 
 
,Ω ςΚΡΞΟΓ ΕΗ ΘΡΩΗΓ ΩΚ∆Ω ∆ΟΟ ΩΚΗςΗ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗς ∆ΘΓ 
ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘς ∆ΥΗ ΛΘΙΟΞΗΘΦΗΓ Ε∴ ΙΗ∆ΩΞΥΗς ςΣΗΦΛΙΛΦ ΩΡ 
ΩΚΗ ϑΛΨΗΘ ΦΡΞΘΩΥ∴ Υ∆ΘϑΛΘϑ ΙΥΡΠ ΩΚΗ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΛΟΛΩ∴ ΡΙ ΡΘ-
ΟΛΘΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΥΨΛΦΗς ΩΡ ΩΚΗ Ω∴ΣΗ ΡΙ ςΗΥΨΛΦΗς ΙΡΥ ΖΚΛΦΚ ∆ 
ΥΗΤΞΗςΩ, ∆ ΥΗϑΛςΩΥ∆ΩΛΡΘ, ΣΗΥΠΛςςΛΡΘ ΡΥ ΓΗΦΟ∆Υ∆ΩΛΡΘ 
ΠΞςΩ ΕΗ Π∆ΓΗ.  
7∆ΕΟΗ 1:  3ΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς ΖΛΩΚ ΛΘΩΗΥΘΗΩ ∆ΦΦΗςς Κ∆ΨΛΘϑ ΡΕΩ∆ΛΘΗΓ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΙΥΡΠ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς• ΖΗΕςΛΩΗς, Ε∴  
ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ ″ 2004 
 
(8-25* (8-15** %( &= ∋. ∋( (( (/ (6 )5 ,( ,7 &< /9 /7 /8 +8 07 1/ ∃7 3/ 37 6, 6. ), 6( 8. %∗ 52 12
 
 
 
 
 
 
 
* Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ∋., )5, 07, 6, ± ** Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ∋. ∆ΘΓ )5. 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, &ΡΠΠΞΘΛΩ∴ ςΞΥΨΗ∴ ΡΘ ,&7 Ξς∆ϑΗ ∆ΘΓ (-ΦΡΠΠΗΥΦΗ ΛΘ (ΘΩΗΥΣΥΛςΗς. 
0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ (1∃&( ∋) 51 48 52 73 : 34 87 69 51 : 66 56 42 53 80 74 46 : 50 52 65 64 : 60 89 95 34 53 55 65
ΚΡΟΗς∆ΟΗ ∆ΘΓ ΥΗΩ∆ΛΟ ΩΥ∆ΓΗ      
∃&( ∗)
47 43 42 75 : 29 85 70 54 : 59 52 38 47 75 56 43 : 38 54 62 61 : 58 91 92 28 59 54 55
∆ΘςΣΡΥΩ, ςΩΡΥ∆ϑΗ ∆ΘΓ 
ΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ (1∃&( ,)
50 47 43 69 : 34 89 74 51 : 70 61 48 56 80 81 35 : 53 53 72 64 : 53 87 99 28 65 61 74
 ΗςΩ∆ΩΗ, ΥΗΘΩΛΘϑ ∆ΘΓ ΕΞςΛΘΗςς
:
(1
7Υ
Φ
5Η∆Ο  
∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς (1∃&( .)
61 59 66 84 : 51 86 71 68 : 75 71 63 56 81 83 47 : 59 76 76 79 : 68 96 94 49 65 67 79
 
    
35/2005 ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς/3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς/6ΦΛΗΘΦΗ ∆ΘΓ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑ∴ ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς  
3 "#
   
46 45 44
61
0
30
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67
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0
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44
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0
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0
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0
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41
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20
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28 30
0
31
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55
13 14
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47
0
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20
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7∆ΕΟΗ 2: 3ΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς ΖΛΩΚ ΛΘΩΗΥΘΗΩ ∆ΦΦΗςς 
Κ∆ΨΛΘϑ ΡΕΩ∆ΛΘΗΓ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΙΥΡΠ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς• 
ΖΗΕςΛΩΗς ″ Ε∴ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗ ςΛ]Η-ΦΟ∆ςς ″  2004 
(8-
25*
(8-
15**
%( &= ∋. ∋( (( (/ (6 )5 ,( ,7 &< /9 /7 /8 +8 07 1/ ∃7 3/ 37 6, 6. ), 6( 8. %∗ 52 12
ΙΡΥ ΡΕΩ∆ΛΘΛΘϑ ΙΡΥΠς ΙΡΥ ςΗΘΓΛΘϑ ΦΡΠΣΟΗΩΗΓ ΙΡΥΠς
: : :
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ∋., )5 ∆ΘΓ 07 ± ** Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ∋. ∆ΘΓ )5. 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, &ΡΠΠΞΘΛΩ∴ ςΞΥΨΗ∴ ΡΘ ,&7 Ξς∆ϑΗ ∆ΘΓ (-ΦΡΠΠΗΥΦΗ ΛΘ 
(ΘΩΗΥΣΥΛςΗς 
 
,Θ ϑΗΘΗΥ∆Ο, ΥΗϑ∆ΥΓΟΗςς ΡΙ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΦΩΛΨΛΩ∴, Ο∆ΥϑΗ 
ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς (ΩΚΡςΗ ΖΛΩΚ 250 ΡΥ ΠΡΥΗ ΗΠΣΟΡ∴ΗΗς), 
ΞςΗΓ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς∂ ΖΗΕςΛΩΗς ΩΡ ΡΕΩ∆ΛΘ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ 
ΠΡΥΗ ΡΙΩΗΘ ΩΚ∆Θ ςΠ∆ΟΟΗΥ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς. 7∆ΕΟΗ 2 ςΚΡΖς 
ΩΚ∆Ω ΛΘ 2004, ΩΚΗ ϑ∆Σ ΕΗΩΖΗΗΘ ςΠ∆ΟΟ ∆ΘΓ ΠΗΓΛΞΠ-
ςΛ]ΗΓ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς (14 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς ∆Ω (8-25 
ΟΗΨΗΟ) Λς ΖΛΓΗΥ ΩΚ∆Θ ΩΚ∆Ω ΕΗΩΖΗΗΘ ΠΗΓΛΞΠ-ςΛ]ΗΓ ∆ΘΓ 
Ο∆ΥϑΗ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς (4 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς). ∃Ω ΦΡΞΘΩΥ∴ 
ΟΗΨΗΟ, ΩΚΗ ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗς ΖΗΥΗ ςΠ∆ΟΟΗΥ ΛΘ (ςΩΡΘΛ∆, )ΛΘΟ∆ΘΓ 
∆ΘΓ 6ΖΗΓΗΘ, ςΞϑϑΗςΩΛΘϑ ∆ ΚΛϑΚ ΟΗΨΗΟ ΡΙ 
ςΡΣΚΛςΩΛΦ∆ΩΛΡΘ ΙΥΡΠ ΩΚΗ ςΞΣΣΟ∴ ςΛΓΗ. 7ΚΗ ΠΡςΩ Π∆ΥΝΗΓ 
ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗ Ζ∆ς ΥΗϑΛςΩΗΥΗΓ ΛΘ 6Σ∆ΛΘ ΖΚΗΥΗ ΩΚΗΥΗ ΖΗΥΗ 
44 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς ςΗΣ∆Υ∆ΩΛΘϑ ςΠ∆ΟΟ ΕΞςΛΘΗςςΗς 
(49%) ΙΥΡΠ Ο∆ΥϑΗ ΡΘΗς (93%). %ΗΟϑΛΞΠ Ζ∆ς ΩΚΗ ΡΘΟ∴ 
ΦΡΞΘΩΥ∴ ΖΚΗΥΗ ΠΗΓΛΞΠ-ςΛ]ΗΓ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς ΖΛΩΚ ΛΘΩΗΥΘΗΩ 
∆ΦΦΗςς ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΗΓ ΠΡΥΗ ΖΛΩΚ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς∂ 
ΖΗΕςΛΩΗς (63% ΡΙ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς) ΩΚ∆Θ ΓΛΓ ΩΚΗΛΥ Ο∆ΥϑΗΥ 
ΦΡΞΘΩΗΥΣ∆ΥΩς (57%). 
&ΡΞΘΩΥ∴
10-49 ΣΗΥςΡΘς 
ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ (%)
50-249 ΣΗΥςΡΘς 
ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ (%)
250 ΣΗΥςΡΘς 
ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ∆ΘΓ 
ΡΨΗΥ (%)
(8-25* 48 62 66
(8-15** 46 59 62
%( 48 63 57
&= 72 85 93
∋. : : :
∋( 34 44 44
(( 86 90 96
(/ 67 81 86
(6 49 81 93
)5 : : :
,( 62 70 87
,7 56 69 78
&< 39 55 64
/9 48 59 74
/7 75 84 91
/8 69 79 83
+8 41 53 60
07 : : :
1/ 45 58 64
∃7 52 72 80
3/ 62 79 91
37 61 81 92
6, 45 62 73
6. 55 72 84
), 89 96 96
6( 93 97 98
8. 33 46 56
%∗ 57 62 71
52 52 60 73
12 62 78 86
∗ΡΛΘϑ ΕΗ∴ΡΘΓ ΠΗΥΗΟ∴ ΡΕΩ∆ΛΘΛΘϑ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΙΥΡΠ 
ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς∂ ΖΗΕςΛΩΗς, ΩΚΗ ΓΡΖΘΟΡ∆ΓΛΘϑ ΡΙ ΙΡΥΠς 
∆ΘΓ ςΞΕΠΛςςΛΡΘ ΡΙ ΦΡΠΣΟΗΩΗΓ ΙΡΥΠς ΦΡΘςΩΛΩΞΩΗ ΩΚΗ 
ΘΗ[Ω ΠΡςΩ ΣΥΗΨ∆ΟΗΘΩ ΥΗ∆ςΡΘς ΙΡΥ ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ. )ΗΖΗΥ 
ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς Π∆ΓΗ ΞςΗ ΡΙ ΩΚΗςΗ ΚΛϑΚΗΥ ΟΗΨΗΟς ΡΙ 
ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ, ∆ Π∆ΜΡΥ Ι∆ΦΩΡΥ ΛΘ ΩΚΛς ΕΗΛΘϑ ΩΚΗ ΟΛΠΛΩΗΓ 
∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΛΟΛΩ∴ ΡΙ ςΞΦΚ ΡΘ-ΟΛΘΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΥΨΛΦΗς (ςΗΗ Ο∆ςΩ 
ςΗΦΩΛΡΘ).  
∗Υ∆ΣΚ 1 ςΚΡΖς ΩΚ∆Ω ∆Ω (8-25-ΟΗΨΗΟ ΛΘ 2004, 51% ΡΙ 
ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς ΖΛΩΚ ΛΘΩΗΥΘΗΩ ∆ΦΦΗςς ΡΕΩ∆ΛΘΗΓ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ, 
46% ΓΡΖΘΟΡ∆ΓΗΓ ΙΡΥΠς ΩΡ ςΩ∆ΥΩ ∆ ΣΥΡΦΗΓΞΥΗ ΕΞΩ ΡΘΟ∴ 
32% ςΞΕΠΛΩΩΗΓ (ΡΥ ΖΗΥΗ ∆ΕΟΗ ΩΡ ςΞΕΠΛΩ) ΦΡΠΣΟΗΩΗΓ 
ΙΡΥΠς. 
7ΚΗ ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗ ΕΗΩΖΗΗΘ ∝ΡΕΩ∆ΛΘΛΘϑ ΙΡΥΠς∂ ∆ΘΓ 
∝ςΞΕΠΛΩΩΛΘϑ ΦΡΠΣΟΗΩΗΓ ΙΡΥΠς Υ∆ΘϑΗΓ ΙΥΡΠ 8 
ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς ΛΘ 6ΟΡΨΗΘΛ∆ ΩΡ 37 ΛΘ /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆. 
∋ΗςΣΛΩΗ ΩΚΗ ΦΡΘςΛΓΗΥ∆ΕΟΗ ΓΛςΣ∆ΥΛΩ∴ ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΙΡΥ 
/ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆, ΡΘΗ ςΚΡΞΟΓ ΕΗ ∆Ζ∆ΥΗ ΩΚ∆Ω ΩΚΗ Ψ∆ΟΞΗ ΙΡΥ 
×ςΞΕΠΛΩΩΛΘϑ ΦΡΠΣΟΗΩΗΓ ΙΡΥΠς× (37%) Ζ∆ς ςΩΛΟΟ ΚΛϑΚΗΥ 
ΩΚ∆Θ ΩΚΗ (8-25 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ. 
2ΨΗΥ 80% ΡΙ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς ΛΘ (ςΩΡΘΛ∆ (81%), )ΛΘΟ∆ΘΓ 
(87%) ∆ΘΓ 6ΖΗΓΗΘ (91%) ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΗΓ ΖΛΩΚ ΣΞΕΟΛΦ 
∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς∂ ΖΗΕςΛΩΗς ΙΡΥ ΓΡΖΘΟΡ∆ΓΛΘϑ ΙΡΥΠς; ΩΚΗ 
ΚΛϑΚΗςΩ Ψ∆ΟΞΗ ΙΡΥ ςΞΕΠΛΩΩΛΘϑ ΦΡΠΣΟΗΩΗΓ ΙΡΥΠς ΕΗΛΘϑ 
ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΛΘ 3ΡΟ∆ΘΓ (79%). ∃ς ΙΡΥ ×ΡΕΩ∆ΛΘΛΘϑ 
ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ×, ΩΚΗ ΟΡΖΗςΩ Υ∆ΩΗς ΡΙ ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ ΖΗΥΗ 
ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΛΘ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ ∆ΘΓ ∗ΗΥΠ∆Θ∴ . 
∗Υ∆ΣΚ 3: 3ΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς ΖΛΩΚ ,ΘΩΗΥΘΗΩ ∆ΦΦΗςς Κ∆ΨΛΘϑ ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΗΓ ΖΛΩΚ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς, Ε∴ Ω∴ΣΗ ΡΙ ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ  
  ″ 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ∋., )5 ∆ΘΓ 07 ± Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ∋. ∆ΘΓ )5. 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, &ΡΠΠΞΘΛΩ∴ ςΞΥΨΗ∴ ΡΘ ,&7 Ξς∆ϑΗ ∆ΘΓ (-ΦΡΠΠΗΥΦΗ ΛΘ (ΘΩΗΥΣΥΛςΗς. 
1ΡΩΗ: 7ΚΗ ΩΚΥΗΗ (ΡΥ ΙΡΞΥ) ΟΗΨΗΟς ΡΙ ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ ΕΗΩΖΗΗΘ ΛΘΓΛΨΛΓΞ∆Ος ΡΥ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς ∆ΘΓ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς ΘΗΗΓ ΘΡΩ ΘΗΦΗςς∆ΥΛΟ∴ ςΚΡΖ ΓΗΦΥΗ∆ςΛΘϑ Ψ∆ΟΞΗς ΡΙ Ξς∆ϑΗ ΙΡΥ ΚΛϑΚΗΥ ΟΗΨΗΟς, 
ΕΗΦ∆ΞςΗ ΚΛϑΚΗΥ ΟΗΨΗΟ Ξς∆ϑΗ Π∆∴ ΘΡΩ ΕΗ ΓΗΣΗΘΓΗΘΩ ΡΘ Ξς∆ϑΗ ∆Ω ΩΚΗ ΡΩΚΗΥ ΟΡΖΗΥ ΟΗΨΗΟς. ,Ω Λς ΣΡςςΛΕΟΗ ΩΚ∆Ω ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς ΓΡΖΘΟΡ∆Γ ΙΡΥΠς ΩΚΗ∴ Κ∆ΨΗ ΣΥΗΨΛΡΞςΟ∴ ΞςΗΓ ΖΛΩΚΡΞΩ ΙΛΥςΩ 
Κ∆ΨΛΘϑ ΩΡ ςΗ∆ΥΦΚ ΙΡΥ ΩΚΗ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ. 6ΛΠΛΟ∆ΥΟ∴ ΛΩ Λς ΣΡςςΛΕΟΗ ΩΡ ΥΗΩΞΥΘ ΦΡΠΣΟΗΩΗΓ ΙΡΥΠς ΖΛΩΚΡΞΩ Κ∆ΨΛΘϑ Κ∆Γ ΩΡ ΙΛΥςΩΟ∴ ΓΡΖΘΟΡ∆Γ ΩΚΗΠ. 
 
 +ΛϑΚΟ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΗΓ ΦΛΩΛ]ΗΘς ΡΥ ΩΚΡςΗ ∆ϑΗΓ ΕΗΩΖΗΗΘ 25 ∆ΘΓ 34 ΞςΗ ΩΚΗ ΛΘΩΗΥΘΗΩ ΩΚΗ ΠΡςΩ ΩΡ 
ΛΘΩΗΥ∆ΦΩ ΖΛΩΚ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς
:ΛΩΚ ΛΘΦΥΗ∆ςΛΘϑ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ΡΙ ΩΚΗ ΛΘΩΗΥΘΗΩ ΡΨΗΥ 
ΥΗΦΗΘΩ ∴Η∆Υς, ∆ΘΓ ΩΚΗ ςΣΥΗ∆Γ ΡΙ ΖΗΕ ∆ΦΦΗςς ∆Ω ΚΡΠΗ, 
ΩΚΗ ΘΗΗΓ ΙΡΥ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς ΩΡ Π∆ΝΗ ΞςΗΙΞΟ 
ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΡΘ ΖΗΕςΛΩΗς Κ∆ς ΕΗΗΘ ϑΥΡΖΛΘϑ. 
3ΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς Κ∆ΨΗ ΥΗςΣΡΘΓΗΓ Υ∆ΣΛΓΟ∴ ΩΡ ΩΚΛς 
ΦΚ∆ΟΟΗΘϑΗ ΖΗΕςΛΩΗς ∆ΘΓ ΛΘΦΥΗ∆ςΛΘϑΟ∴, ΗΘΩΛΥΗ 
ΣΥΡΦΗΓΞΥΗς ∆ΥΗ ΣΟ∆ΘΘΗΓ ΡΥ ΓΗςΛϑΘΗΓ ΛΘ ςΞΦΚ ∆ Ζ∆∴ 
ΩΚ∆Ω ΩΚΗ∴ Φ∆Θ ΕΗ ΓΗ∆ΟΩ ΖΛΩΚ ×ΨΛΥΩΞ∆ΟΟ∴×. 7ΚΛς ςΛΩΞ∆ΩΛΡΘ Λς 
ΕΗΘΗΙΛΦΛ∆Ο ΙΡΥ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς ∆ΘΓ ΦΛΩΛ]ΗΘς ∆ΟΛΝΗ: 
ΥΗΓΞΦΗΓ ×ΩΥ∆ΙΙΛΦ×∂ ∆Ω ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς∂ ΟΡΦ∆ΩΛΡΘς ∆ΘΓ 
ΩΚΗ ∆ΕςΗΘΦΗ ΡΙ ΥΗςΩΥΛΦΩΛΡΘς ΡΘ ΡΣΗΘΛΘϑ ΚΡΞΥς ∆ΥΗ 
ΕΗΩΩΗΥ ΙΡΥ ∆ΟΟ Σ∆ΥΩΛΗς ΛΘΨΡΟΨΗΓ.  
   
4  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς/3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς/6ΦΛΗΘΦΗ ∆ΘΓ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑ∴ 35/2005 
   
"
 
7ΚΗ ,&7 ςΞΥΨΗ∴ ΡΙ ΚΡΞςΗΚΡΟΓς ∆ςΝς ΛΘΓΛΨΛΓΞ∆Ος ∆ΕΡΞΩ 
ΩΚΗΛΥ ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ ΖΛΩΚ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς ΡΨΗΥ ΩΚΗ Ο∆ςΩ 
ΩΚΥΗΗ ΠΡΘΩΚς ∆ΘΓ, ∆ς ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗ ςΞΥΨΗ∴, 
∆ςςΗςςΗς ΩΚΗ ×ΛΘΩΗΘςΛΩ∴× ΡΙ ΩΚΛς ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ.  
 
7∆ΕΟΗ 3 ΦΡΨΗΥς ςΡΦΛΡ-ΓΗΠΡϑΥ∆ΣΚΛΦ ΗΟΗΠΗΘΩς ΥΗΟ∆ΩΛΘϑ 
ΩΡ ΩΚΗ ΞςΗ ΡΙ ΩΚΗ ΛΘΩΗΥΘΗΩ Ε∴ ΦΛΩΛ]ΗΘς ΩΡ ΡΕΩ∆ΛΘ 
ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΙΥΡΠ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς∂ ΖΗΕςΛΩΗς. 
 
,Θ 2004 ∆ΘΓ ΖΛΩΚΛΘ ΩΚΗ (8-15, ΩΚΗΥΗ Ζ∆ς ∆ 5 
ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΡΘ ΩΚΗ ΣΥΗΨΛΡΞς ∴Η∆Υ ΛΘ ΩΚΗ 
ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΛΘΩΗΥΘΗΩ ΞςΗΥς ΦΡΘςΞΟΩΛΘϑ ΩΚΡςΗ ΖΗΕςΛΩΗς 
(ΙΥΡΠ 40% ΛΘ 2003 ΩΡ 45% ΛΘ 2004). ∃Ω Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΟΗΨΗΟ, 
∗ΗΥΠ∆Θ∴ ∆ΘΓ /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ ς∆Ζ ΩΚΗ ϑΥΗ∆ΩΗςΩ 
ΛΘΦΥΗ∆ςΗς (∆ΥΡΞΘΓ 8 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗΟ∴) 
ΖΚΗΥΗ∆ς ∆ ΘΡΩΛΦΗ∆ΕΟΗ ΓΗΦΥΗ∆ςΗ Ζ∆ς ΥΗϑΛςΩΗΥΗΓ ΛΘ 
6ΖΗΓΗΘ (ΙΥΡΠ 54% ΩΡ 44%). 
 
2Θ ΩΚΗ Ε∆ςΛς ΡΙ Γ∆Ω∆ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΙΥΡΠ ΩΚΗ 0ΗΠΕΗΥ 
6Ω∆ΩΗς, ΛΩ ∆ΣΣΗ∆Υς ΩΚ∆Ω ΩΚΗ Φ∆ΩΗϑΡΥ∴ ΡΙ ΗΠΣΟΡ∴ΗΗς, 
ςΗΟΙ-ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ∆ΘΓ Ι∆ΠΛΟ∴ ΖΡΥΝΗΥς ΦΡΘΩ∆ΦΩΗΓ ΣΞΕΟΛΦ 
∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς∂ ΖΗΕςΛΩΗς ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ ∆Θ∴ ΡΩΚΗΥ: ΩΚΛς Ζ∆ς 
ΩΥΞΗ ΙΡΥ ΘΛΘΗ ΡΙ ΩΚΗ ΩΚΛΥΩΗΗΘ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΡΘ ΖΚΛΦΚ ΙΞΟΟ 
ΓΗΩ∆ΛΟς ΖΗΥΗ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ.  
6ΩΞΓΗΘΩς ΛΘ (ςΩΡΘΛ∆ ∆ΘΓ /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆ ΖΗΥΗ Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆ΥΟ∴ 
ΣΡΡΥΟ∴ ΥΗΣΥΗςΗΘΩΗΓ, ΥΗΙΟΗΦΩΛΘϑ ΛΘ Σ∆ΥΩ ∆Θ ∆ΦΦΗςς ΩΡ 
ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗς ΩΚ∆Ω ςΩΛΟΟ 
Ο∆ϑς ΕΗΚΛΘΓ ΩΚΡςΗ ΛΘ :ΗςΩΗΥΘ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 0ΗΠΕΗΥ 
6Ω∆ΩΗς. 
 
,Θ ϑΗΘΗΥ∆Ο, ΩΚΗ ϑ∆Σ ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ Ψ∆ΥΛΡΞς ςΡΦΛΡ-
ΓΗΠΡϑΥ∆ΣΚΛΦ Φ∆ΩΗϑΡΥΛΗς ∆ΣΣΗ∆Υς ΩΡ ΕΗ Θ∆ΥΥΡΖΗςΩ ΛΘ 
ΩΚΗ 1ΡΥΓΛΦ ΦΡΞΘΩΥΛΗς. 
 
,Θ ∆ΟΟ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ΖΛΩΚ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ, ΩΚΡςΗ 
ΖΛΩΚ ∆ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ∆ΩΩ∆ΛΘΠΗΘΩ ΟΗΨΗΟ (,6&(∋ 
ΟΗΨΗΟ 5 ∆ΘΓ 6 ± ςΗΗ 0ΗΩΚΡΓΡΟΡϑΛΦ∆Ο 1ΡΩΗς) ΖΗΥΗ 
∆ΟΖ∆∴ς ΙΡΥΗΠΡςΩ ΛΘ ΡΕΩ∆ΛΘΛΘϑ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΙΥΡΠ ΣΞΕΟΛΦ 
∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς∂ ΖΗΕςΛΩΗς (ςΗΗ ∆ΟςΡ ∗Υ∆ΣΚ 4), ΩΚΗ 
ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘ Υ∆ΘϑΛΘϑ ΙΥΡΠ 44% ΛΘ (ςΩΡΘΛ∆ ΩΡ 76% ΛΘ 
)ΛΘΟ∆ΘΓ. ∃ΟΩΚΡΞϑΚ ϑΗΘΗΥ∆ΟΟ∴ ςΣΗ∆ΝΛΘϑ ΩΚΗ 
ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗς ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ Υ∆ΣΛΓΟ∴ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΟΗΨΗΟ ΡΙ 
ΛΘΓΛΨΛΓΞ∆Ος∂ ΤΞ∆ΟΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘς, ΩΚΗ Υ∆ΘϑΗ ∆ΣΣΗ∆ΥΗΓ ΩΡ ΕΗ 
ΤΞΛΩΗ ΖΛΓΗ ΛΘ ∗ΥΗΗΦΗ (48 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς) ΖΚΗΥΗ∆ς 
ΛΩ Ζ∆ς ΥΗΟ∆ΩΛΨΗΟ∴ Θ∆ΥΥΡΖ ΛΘ ∋ΗΘΠ∆ΥΝ (20 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ 
ΣΡΛΘΩς). 
 
:ΚΗΘ ΦΡΘςΛΓΗΥΛΘϑ ΩΚΗ ∆ϑΗ ϑΥΡΞΣς, ΩΚΗ 25-34 ∴Η∆Υ-
ΡΟΓς∂ Φ∆ΩΗϑΡΥ∴ ςΦΡΥΗΓ ΚΛϑΚΗςΩ ΖΛΩΚ 51% ΡΘ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ 
(ςΗΗ ∗Υ∆ΣΚ 4), ΛΠΠΗΓΛ∆ΩΗΟ∴ ΙΡΟΟΡΖΗΓ Ε∴ ΩΚ∆Ω ΡΙ 35-44 
∴Η∆Υ-ΡΟΓς (ΖΛΩΚ 50%).  
 
,Θ ∗ΥΗΗΦΗ, /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ ∆ΘΓ 3ΡΟ∆ΘΓ, ΩΚΗ 55-64 ∴Η∆Υ-
ΡΟΓς∂ ∆ϑΗ ϑΥΡΞΣ Κ∆Γ ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΗΓ ΠΡςΩ ΖΛΩΚ ΣΞΕΟΛΦ 
∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς∂ ΖΗΕςΛΩΗς ΛΘ ΡΥΓΗΥ ΩΡ ΡΕΩ∆ΛΘ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ. 
)ΡΥ ΩΚΡςΗ ΛΘΩΗΥΘΗΩ ΞςΗΥς ∆ϑΗΓ ΕΗΩΖΗΗΘ 16-24, Π∆Θ∴ 
ΡΙ ΖΚΡΠ ΖΗΥΗ ςΩΞΓΗΘΩς ΡΥ ΞςΛΘϑ ∆ ΦΡΠΣΞΩΗΥ ΓΞΥΛΘϑ 
ΩΚΗΛΥ ΟΗΛςΞΥΗ ΩΛΠΗ, ΩΚΗ ΞΩΛΟΛΩ∴ ΡΙ ΡΕΩ∆ΛΘΛΘϑ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ 
ΙΥΡΠ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς∂ ΖΗΕςΛΩΗς Λς ΣΥΡΕ∆ΕΟ∴ ΡΙ ΟΗςςΗΥ 
ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΦΗ. 
 
7∆ΕΟΗ 3: 3ΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΛΘΓΛΨΛΓΞ∆Ος ΩΚ∆Ω ΞςΗΓ ΩΚΗ ΛΘΩΗΥΘΗΩ ΛΘ ΩΚΗ ΩΚΥΗΗ ΠΡΘΩΚς ΣΥΛΡΥ ΩΡ ΩΚΗ ςΞΥΨΗ∴, Κ∆ΨΛΘϑ ΡΕΩ∆ΛΘΗΓ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΙΥΡΠ  
ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς' ΖΗΕςΛΩΗς ΛΘ ΩΚ∆Ω ΣΗΥΛΡΓ, 2004 (%)  
(8-25* (8-15* %( &= ∋. ∋( (( (/ (6 )5 ,( ,7 &< /9 /7 /8 +8 07 1/ ∃7 3/ 37 6, 6. ), 6( 8. %∗ 75 ,6 12
2004 45 45 : : 56 51 28 36 54 : : : 33 36 31 55 54 : : 34 41 35 32 : 62 44 31 24 43 68 50
2003 : 40 : 12 56 43 : 38 53 : 31 : : : 24 47 : : 23 35 : 38 : : 58 54 31 : : 60 58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* : ΡΘ ΩΚΗ Ε∆ςΛς ΡΙ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ Γ∆Ω∆. ** ΛΘΦΟΞΓΛΘϑ ςΗΟΙ-ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ∆ΘΓ Ι∆ΠΛΟ∴ ΖΡΥΝΗΥς. *** ςΗΗ 0ΗΩΚΡΓΡΟΡϑΛΦ∆Ο 1ΡΩΗς. 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, &ΡΠΠΞΘΛΩ∴ ςΞΥΨΗ∴ ΡΘ ,&7 Ξς∆ϑΗ ΛΘ ΚΡΞςΗΚΡΟΓς ∆ΘΓ Ε∴ ΛΘΓΛΨΛΓΞ∆Ος.  
Ε∴ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ςΩ∆ΩΞς (2004)
ΗΠΣΟΡ∴ΗΗς** : : : : 59 52 35 44 59 : : : 39 44 47 60 58 : : : 51 42 : : 66 47 32 31 52 : 51
ςΩΞΓΗΘΩς 37 39 : : 48 53 8 20 38 : : : 21 20 9 42 46 : : 21 31 19 18 : 54 30 31 11 26 69 41
ΥΗΩΛΥΗΓ 41 42 : : 50 48 16 45 45 : : : 30 11 19 61 38 : : 27 37 : : : 47 44 : 10 37 62 48
ΡΩΚΗΥ 34 34 : : 46 39 29 45 46 : : : 16 17 22 39 48 : : 29 29 : : : 52 49 25 14 33 64 77
ΗΨΗΟ ΡΙ ΤΞ∆ΟΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ (2004) ≥ ∆ΦΦΡΥΓΛΘϑ ΩΡ ,6&(∋ ΦΟ∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ***
ΛΠ∆Υ∴ ∆ΘΓ ΟΡΖΗΥ ςΗΦ. 30 31 : : 44 39 8 4 31 : : : 10 14 5 39 41 : : 15 21 19 : : 44 26 : 5 18 54 37
ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ 42 43 : : 58 50 24 31 51 : : : 26 31 24 50 52 : : 35 40 38 27 : 61 41 28 17 39 68 45
ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ 58 58 : : 64 66 44 52 67 : : : 45 54 48 69 68 : : 46 62 53 51 : 76 57 43 38 64 85 63
∆ϑΗ ϑΥΡΞΣ (2004)
16 - 24 ∴Η∆Υς 33 35 : : 37 44 13 22 38 : : : 21 24 12 38 47 : : 17 29 20 15 : 47 27 26 12 30 64 36
25 - 34 ∴Η∆Υς 51 51 : : 63 58 36 44 61 : : : 40 43 44 60 57 : : 38 52 40 41 : 70 51 35 31 52 72 58
35 - 44 ∴Η∆Υς 50 50 : : 60 53 28 42 63 : : : 34 42 44 55 58 : : 43 50 47 38 : 66 49 38 35 58 72 57
45 - 54 ∴Η∆Υς 46 46 : : 62 52 40 48 60 : : : 45 47 51 58 58 : : 37 50 43 : : 66 46 28 37 53 64 52
55 - 64 ∴Η∆Υς 42 41 : : 55 47 39 59 58 : : : 45 46 47 66 : : : 32 53 42 : : 57 44 26 31 44 66 47
65 - 74 ∴Η∆Υς 39 39 : : 47 45 47 29 35 : : : 28 39 27 59 : : : 24 41 : : : 49 47 : 8 63 58 24
Ε∴ Ο
ΣΥ
Ε∴ 
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∆Υ
ς
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2ΨΗΥ∆ΟΟ (8-∆Ψ ΗΥ∆ϑΗ (45%)
%
20 20
0 0
22
22
28
14
29
0 0 0
11
13
20
44
25
0 0
27
19
26
19
0
19
25
11
21 21
36
24
12 11
0 0
18
11
26
12
17
0 0 0
4
11
19
32
14
0 0
16
12
26
8
0
14 14
5
16
10
23
11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
 ∗Υ∆ΣΚ 4: 3ΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΛΘΓΛΨΛΓΞ∆Ος ΩΚ∆Ω ΞςΗΓ ΩΚΗ ΛΘΩΗΥΘΗΩ ΛΘ ΩΚΗ ΩΚΥΗΗ ΠΡΘΩΚς ΣΥΛΡΥ ΩΡ ΩΚΗ ςΞΥΨΗ∴, Κ∆ΨΛΘϑ ΡΕΩ∆ΛΘΗΓ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ  
  ΙΥΡΠ ΣΞΕΟΛΦ  ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς• ΖΗΕςΛΩΗς ΛΘ ΩΚ∆Ω ΣΗΥΛΡΓ ≥ (8-25* ≥ 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ∆ΟΟ Φ∆ΩΗϑΡΥΛΗς Η[ΦΟΞΓΗ %(, &=, )5, ,7, 07, 1/, 6.. ,Θ ∆ΓΓΛΩΛΡΘ, ΩΚΗ ΙΡΟΟΡΖΛΘϑ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ Λς Η[ΦΟΞΓΗΓ: '(ΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ςΩ∆ΩΞς': 37, 6, ∆ΘΓ 8. ΙΡΥ 'ΥΗΩΛΥΗΓ'; 37 ∆ΘΓ 6, ΙΡΥ 'ΡΩΚΗΥ'. 
'∃ϑΗ ϑΥΡΞΣς':6, ΙΡΥ 45-54 ∴Η∆Υς; +8 ∆ΘΓ 6, ΙΡΥ 55-64 ∴Η∆Υς; +8, 37, 6, ∆ΘΓ 8. ΙΡΥ 65-74 ∴Η∆Υς.  
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, &ΡΠΠΞΘΛΩ∴ ςΞΥΨΗ∴ ΡΘ ,&7 Ξς∆ϑΗ ΛΘ ΚΡΞςΗΚΡΟΓς ∆ΘΓ Ε∴ ΛΘΓΛΨΛΓΞ∆Ος. 
 
,Ω ςΚΡΞΟΓ ΕΗ ΘΡΩΗΓ ΩΚ∆Ω ΩΚΗςΗ ΥΗςΞΟΩς ∆ΥΗ ∆ΟΟ ΛΘΙΟΞΗΘΦΗΓ 
Ε∴ ΩΚΗ ςΞΣΣΟ∴ ςΛΓΗ, Λ.Η. ΩΚΗ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΦΡΘΩΗΘΩ ∆ς ΖΗΟΟ 
∆ς ΩΚΗ ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ Ι∆ΦΛΟΛΩΛΗς ΡΙΙΗΥΗΓ ΡΘ ΩΚΗ ΖΗΕςΛΩΗς ΡΙ 
ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς. 7ΚΛς ςΚΡΞΟΓ ΕΗ ΕΡΥΘΗ ΛΘ ΠΛΘΓ 
ΖΚΗΘ ΟΡΡΝΛΘϑ ∆Ω ∗Υ∆ΣΚ 5 ΖΚΗΥΗ ΩΚΗ ςΩΗΣς Ω∆ΝΗΘ 
ΕΗ∴ΡΘΓ ΡΕΩ∆ΛΘΛΘϑ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ∆ΥΗ ΣΥΗςΗΘΩΗΓ. 
 
:ΚΗΥΗ∆ς 45% ΡΙ ΛΘΩΗΥΘΗΩ ΞςΗΥς ∆Ω (8 ΟΗΨΗΟ ΡΕΩ∆ΛΘΗΓ 
ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ, ΟΗςς ΩΚ∆Θ Κ∆ΟΙ ΩΚΛς ΘΞΠΕΗΥ (20%) 
ΓΡΖΘΟΡ∆ΓΗΓ ΡΙΙΛΦΛ∆Ο ΙΡΥΠς ΡΘ ςΞΦΚ Π∆ΩΩΗΥς ∆ς ΛΘΦΡΠΗ 
Ω∆[Ης, Φ∆Υ ΥΗϑΛςΩΥ∆ΩΛΡΘ, ΣΗΥςΡΘ∆Ο ΓΡΦΞΠΗΘΩς ΡΥ 
ΦΗΥΩΛΙΛΦ∆ΩΗς ΗΩΦ. ∆ΘΓ 12% ΥΗΩΞΥΘΗΓ ΦΡΠΣΟΗΩΗΓ ΙΡΥΠς 
(ςΗΗ ∆ΟςΡ ∗Υ∆ΣΚ 1 ΡΘ ΩΚΗ ΦΡΨΗΥ Σ∆ϑΗ). 
 
7ΚΗ ΚΛϑΚΗςΩ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗς ΖΗΥΗ ΥΗϑΛςΩΗΥΗΓ ΛΘ 
/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ (44% ΓΡΖΘΟΡ∆ΓΛΘϑ ΡΙΙΛΦΛ∆Ο ΙΡΥΠς, 32% 
ςΞΕΠΛΩΩΛΘϑ ΦΡΠΣΟΗΩΗΓ ΙΡΥΠς) ΓΗςΣΛΩΗ ΩΚΗ Ι∆ΦΩ ΩΚ∆Ω ΩΚΛς 
ΦΡΞΘΩΥ∴ ΓΛΓ ΘΡΩ ςΦΡΥΗ Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆ΥΟ∴ ΚΛϑΚΟ∴ ΡΘ ΩΚΗ 
ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ςΞΣΣΟ∴ ςΛΓΗ (ςΗΗ ΘΗ[Ω Σ∆ϑΗ). ∗ΥΗΗΦΗ, 
&∴ΣΥΞς ∆ΘΓ ΩΚΗ 8. ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΟΡΖ Υ∆ΩΗς ΡΙ ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ.   
 
∗Υ∆ΣΚ 5: 3ΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΛΘΓΛΨΛΓΞ∆Ος ΩΚ∆Ω ΞςΗΓ ΩΚΗ ΛΘΩΗΥΘΗΩ ΛΘ ΩΚΗ ΩΚΥΗΗ ΠΡΘΩΚς ΣΥΛΡΥ ΩΡ ΩΚΗ ςΞΥΨΗ∴, Κ∆ΨΛΘϑ ΓΡΖΘΟΡ∆ΓΗΓ ΡΥ ςΗΘΩ ΙΡΥΠς  
(8-
25*
(8-
15**
%( &= ∋. ∋( (( (/ (6 )5 ,( ,7 &< /9 /7 /8 +8 07 1/ ∃7 3/ 37 6, 6. ), 6( 8. %∗ 75 ,6 12
∋ΡΖ ΘΟΡ∆Γ ΡΙ ΡΙΙ ΛΦΛ∆Ο ΙΡΥΠς 6ΗΘΓΛΘϑ ΦΡΠΣΟΗΩΗΓ ΙΡΥΠς
: : : : : : : :
ΙΥΡΠ ΡΥ ΩΡ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς' ΖΗΕςΛΩΗς ΛΘ ΩΚ∆Ω ΣΗΥΛΡΓ≥ (8-25* ≥ 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Η[ΦΟΞΓΛΘϑ %(, &=, )5, ,(, ,7, 07, 1/, 6.. ** Η[ΦΟΞΓΛΘϑ %(, )5, ,(, ,7, 1/. 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, &ΡΠΠΞΘΛΩ∴ ςΞΥΨΗ∴ ΡΘ ,&7 Ξς∆ϑΗ ΛΘ ΚΡΞςΗΚΡΟΓς ∆ΘΓ Ε∴ ΛΘΓΛΨΛΓΞ∆Ος. 
 
    
6  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς/3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς/6ΦΛΗΘΦΗ ∆ΘΓ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑ∴ 35/2005 
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∃ΨΗΥ∆ϑΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΥΨΛΦΗς ΙΡΥ ΦΛΩΛ]ΗΘς ∃ΨΗΥ∆ϑΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΥΨΛΦΗς ΙΡΥ ΕΞςΛΘΗςςΗς
)ΞΟΟ Φ∆ςΗ 
Κ∆ΘΓΟΛΘϑ 
2ΘΗ-Ζ∆∴ 
ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ 
(ΓΡΖΘΟΡ∆Γ ΡΙ 
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%( &= ∋. ∋( (( (/ (6 )5 ,( ,7 &< /9 /7 /8 +8 07 1/ ∃7 3/ 37 6, 6. ), 6( 8. ,6 12
ΟΛ Λ Λ Λ ∃ΨΗΥ∆ϑΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΥΨΛΦΗς ΙΡΥ ΕΞςΛΘΗ ςΗς
)ΞΟΟ Φ∆ςΗ 
Κ∆ΘΓΟΛΘϑ 
2ΘΗ-Ζ∆∴ ΛΘΩΗΥ-
∆ΦΩΛΡΘ 
(ΓΡΖΘΟΡ∆Γ Ρ Ι 
ΙΡΥΠς)
7ΖΡ-Ζ∆∴ 
ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ 
(ΖΛΩΚ 
ΚΗΘΩΛΦ∆ΩΛΡΘ)∆ΞΩ
1Ρ ΥΗΟΗΨ∆ΘΩ 
ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΡΥ 
ΘΡ ΖΗΕςΛΩΗ
,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ 
∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΩΡ  
ςΩ∆ΥΩ 
ΣΥΡΦΗΓΞΥΗ
1Ρ ΥΗΟΗΨ∆ΘΩ 
ΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΡΛΘ
∃ΟΟ Ε∆ςΛΦ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΥΨΛΦΗς ∆ΥΗ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΡΘΟΛΘΗ ∆ΦΥΡςς (ΞΥΡΣΗ 
,Ω Λς ΡΕΨΛΡΞς ΩΚ∆Ω ΩΚΗΥΗ Φ∆ΘΘΡΩ ΕΗ ∆Θ∴ ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ 
ΕΗΩΖΗΗΘ ΕΞςΛΘΗςςΗς ΡΥ ΦΛΩΛ]ΗΘς ∆ΘΓ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς 
ΖΚΗΥΗ ΩΚΗΥΗ ∆ΥΗ ΘΡ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΥΨΛΦΗς ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΡΘ-ΟΛΘΗ 
ΡΥ ΖΚΗΥΗ ΩΚΡςΗ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ∆ΥΗ ΛΘςΞΙΙΛΦΛΗΘΩΟ∴ ΓΗΨΗΟΡΣΗΓ. 
 
,Θ 2ΦΩΡΕΗΥ 2004 ∆ Υ∆ΘϑΗ ΡΙ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΥΨΛΦΗς Ζ∆ς 
∆ςςΗςςΗΓ, ΛΘΓΛΨΛΓΞ∆ΟΟ∴ ΙΡΥ ΦΛΩΛ]ΗΘς ∆ΘΓ ΕΞςΛΘΗςςΗς, 
ΗςΩ∆ΕΟΛςΚΛΘϑ ∆Θ ΡΨΗΥ∆ΟΟ ×ςΦΡΥΗΕΡ∆ΥΓ× ΓΗςΦΥΛΕΛΘϑ ΩΚΗ 
ΓΗϑΥΗΗ ΡΙ ςΡΣΚΛςΩΛΦ∆ΩΛΡΘ ΛΘΨΡΟΨΗΓ. ∃ ΠΡΥΗ ΓΗΩ∆ΛΟΗΓ 
Η[ΣΟ∆Θ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ ΠΗ∆ςΞΥΗΠΗΘΩ ΠΗΩΚΡΓ ∆ΣΣΟΛΗΓ Λς 
ϑΛΨΗΘ ΛΘ ΩΚΗ 0ΗΩΚΡΓΡΟΡϑΛΦ∆Ο 1ΡΩΗς. 
 
&ΛΩΛ]ΗΘς∂ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΥΨΛΦΗς ΩΚ∆Ω ΖΗΥΗ ∆ςςΗςςΗΓ ΛΘΦΟΞΓΗ 
ΩΚΗ Κ∆ΘΓΟΛΘϑ ΡΙ ΣΥΡΦΗΓΞΥΗς ΟΛΘΝΗΓ ΩΡ ΛΘΦΡΠΗ Ω∆[Ης, 
ΜΡΕ ςΗ∆ΥΦΚ ςΗΥΨΛΦΗς, Ψ∆ΥΛΡΞς ΩΡΣΛΦς ΥΗΟ∆ΩΛΘϑ ΩΡ ςΡΦΛ∆Ο 
ςΗΦΞΥΛΩ∴ ΕΗΘΗΙΛΩς, ΡΕΩ∆ΛΘΛΘϑ ΣΗΥςΡΘ∆Ο ΓΡΦΞΠΗΘΩς ∆ΘΓ 
ΦΗΥΩΛΙΛΦ∆ΩΗς, Φ∆Υ ΥΗϑΛςΩΥ∆ΩΛΡΘ, ΣΡΟΛΦΗ ΓΗΦΟ∆Υ∆ΩΛΡΘς, 
∆ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘς ΙΡΥ ΣΟ∆ΘΘΛΘϑ ΣΗΥΠΛςςΛΡΘ, Φ∆Ω∆ΟΡϑΞΗς ∆ΘΓ 
ςΗ∆ΥΦΚ ΩΡΡΟς ΙΡΥ ΣΞΕΟΛΦ ΟΛΕΥ∆ΥΛΗς ΗΩΦ. 
 
2Θ-ΟΛΘΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΥΨΛΦΗς ΙΡΥ ΕΞςΛΘΗςςΗς ΩΚ∆Ω Κ∆ΨΗ ΕΗΗΘ 
ΛΘΨΗςΩΛϑ∆ΩΗΓ ΛΘΦΟΞΓΗ ΩΚΗ Κ∆ΘΓΟΛΘϑ ΡΙ ςΡΦΛ∆Ο ςΗΦΞΥΛΩ∴ 
ΦΡΘΩΥΛΕΞΩΛΡΘς ΙΡΥ ΗΠΣΟΡ∴ΗΗς, 9∃7 ∆ΘΓ ΦΡΥΣΡΥ∆ΩΗ Ω∆[, 
ΩΚΗ ΥΗϑΛςΩΥ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ∆ ΘΗΖ ΦΡΠΣ∆Θ∴, ΩΚΗ ςΞΕΠΛςςΛΡΘ ΡΙ 
ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο Γ∆Ω∆, ΦΞςΩΡΠς ΓΗΦΟ∆Υ∆ΩΛΡΘς, ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ-
ΥΗΟ∆ΩΗΓ ΣΗΥΠΛΩς ∆ΘΓ ΣΞΕΟΛΦ ΣΥΡΦΞΥΗΠΗΘΩ ΛςςΞΗς.  
 
∗Υ∆ΣΚ 6 ςΚΡΖς ΩΚ∆Ω ΛΘ ∆ΟΟ ΦΡΞΘΩΥΛΗς Η[ΦΗΣΩ ΙΡΥ &∴ΣΥΞς, 
/∆ΩΨΛ∆, 6ΟΡΨΗΘΛ∆ ∆ΘΓ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ, ΡΘ-ΟΛΘΗ 
ΣΞΕΟΛΦ ςΗΥΨΛΦΗς ΙΡΥ ΕΞςΛΘΗςςΗς ΖΗΥΗ ΕΗΩΩΗΥ ΓΗΨΗΟΡΣΗΓ 
ΩΚ∆Θ ΩΚΡςΗ ΙΡΥ ΦΛΩΛ]ΗΘς. +ΡΖΗΨΗΥ, ΩΚΗ ϑ∆Σ ∆ΣΣΗ∆ΥΗΓ 
ΩΡ ΕΗ Ι∆ΛΥΟ∴ Θ∆ΥΥΡΖ ΛΘ &∴ΣΥΞς, /∆ΩΨΛ∆, ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς, 
∃ΞςΩΥΛ∆, )ΛΘΟ∆ΘΓ, 6ΖΗΓΗΘ ∆ΘΓ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ, 
∆ΟΕΗΛΩ ∆Ω Ψ∆ΥΛΡΞς ΟΗΨΗΟς ΡΙ ∆ΓΨ∆ΘΦΗΠΗΘΩ.  
)ΛΙΩΗΗΘ ΡΙ ΩΚΗ 25 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς Κ∆Γ ΥΗ∆ΦΚΗΓ ∆ ΟΗΨΗΟ 
ΡΙ ςΡΣΚΛςΩΛΦ∆ΩΛΡΘ ΩΚ∆Ω ∆ΟΟΡΖΗΓ ∆Ω ΟΗ∆ςΩ ΩΖΡ-Ζ∆∴ 
ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ ΕΗΩΖΗΗΘ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς ∆ΘΓ ΣΞΕΟΛΦ 
∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς, ΕΞΩ ΡΘΟ∴ ΩΖΡ ΦΡΞΘΩΥΛΗς (∋ΗΘΠ∆ΥΝ ∆ΘΓ 
(ςΩΡΘΛ∆) ςΦΡΥΗΓ ∆ 100% ΥΗςΞΟΩ ΖΚΗΥΗ ∆ΟΟ Ε∆ςΛΦ 
ςΗΥΨΛΦΗς ΩΡ ΕΞςΛΘΗςςΗς ΦΡΞΟΓ ΕΗ Κ∆ΘΓΟΗΓ ΗΘΩΛΥΗΟ∴ ΡΘ-
ΟΛΘΗ. 6Σ∆ΛΘ ∆ΘΓ 6ΖΗΓΗΘ Φ∆ΠΗ ΦΟΡςΗ ΩΡ ΩΚ∆Ω ΥΗςΞΟΩ 
ΖΚΗΥΗ∆ς &∴ΣΥΞς ∆ΘΓ /∆ΩΨΛ∆ ∆ΣΣΗ∆Υ ΩΡ ΕΗ Ο∆ϑϑΛΘϑ 
ΕΗΚΛΘΓ.  
 
∃ς ΥΗϑ∆ΥΓς ΩΚΗ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΡΘ-ΟΛΘΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΥΨΛΦΗς ΙΡΥ 
ΦΛΩΛ]ΗΘς, ΩΚΗ ∆ςςΗςςΠΗΘΩ ΥΗΨΗ∆ΟΗΓ ΩΚ∆Ω ΩΚΗΥΗ Ζ∆ς ΘΡ 
ΦΡΞΘΩΥ∴ ΛΘ ΩΚΗ (8-25 ϑΥΡΞΣ ΩΚ∆Ω ΓΛΓ ΘΡΩ Κ∆ΨΗ ∆ 
ΥΗΟΗΨ∆ΘΩ ΖΗΕςΛΩΗ ΡΥ ΓΛΓ ΘΡΩ ΡΙΙΗΥ ΩΚΗ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ 
ΥΗΤΞΛΥΗΓ ΩΡ ςΩ∆ΥΩ ∆ ΣΥΡΦΗΓΞΥΗ. ∃ΟΟ ΕΞΩ ΙΛΨΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς 
ΖΗΘΩ ΕΗ∴ΡΘΓ ΩΚΛς ςΩ∆ϑΗ (ΠΗ∆ΘΛΘϑ ∆Ω ΟΗ∆ςΩ ∆ ΡΘΗ-Ζ∆∴ 
ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ) ΕΞΩ ΡΘΟ∴ ,ΥΗΟ∆ΘΓ, ∃ΞςΩΥΛ∆, )ΛΘΟ∆ΘΓ, 
6ΖΗΓΗΘ ∆ΘΓ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ ∆ΦΚΛΗΨΗΓ ΩΖΡ-Ζ∆∴ 
ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ. &ΡΠΣΟΗΩΗ ΡΘ-ΟΛΘΗ Φ∆ςΗ Κ∆ΘΓΟΛΘϑ ΙΡΥ ∆ΟΟ 
ΦΛΩΛ]ΗΘς∂ ςΗΥΨΛΦΗς Ζ∆ς ΘΡΩ ΩΚΞς Ι∆Υ ΣΡςςΛΕΟΗ ΛΘ ∆Θ∴ 
ΦΡΞΘΩΥ∴.  
 
,ΥΗΟ∆ΘΓ, ∃ΞςΩΥΛ∆, )ΛΘΟ∆ΘΓ, 6ΖΗΓΗΘ ∆ΘΓ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ 
.ΛΘϑΓΡΠ ςΦΡΥΗΓ Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆ΥΟ∴ ΖΗΟΟ ΛΘ ΩΚΗ ΡΨΗΥ∆ΟΟ 
∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΛΟΛΩ∴ ΡΙ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ΡΘ-ΟΛΘΗ Κ∆ΘΓΟΛΘϑ ΡΙ 
ΣΞΕΟΛΦ ςΗΥΨΛΦΗς, ∆ς ΩΚΗςΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ∆ΟΟ ∆ΦΚΛΗΨΗΓ ∆ 
ςΦΡΥΗ ∆ΕΡΨΗ ΩΚΗ 75% ΩΚΥΗςΚΡΟΓ ″ ΕΡΩΚ ΛΘ ςΗΥΨΛΦΗς ΙΡΥ 
ΕΞςΛΘΗςςΗς ∆ΘΓ ΩΚΡςΗ ΙΡΥ ΦΛΩΛ]ΗΘς.  
 
,Θ ΩΚΗ Φ∆ςΗ ΡΙ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ ΛΘ Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆Υ ΩΚΛς 
ΠΛϑΚΩ ΦΡΠΗ ∆ς ∆ ςΞΥΣΥΛςΗ, ∆ς ΩΚΗ ∆ΦΩΞ∆Ο ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ 
Υ∆ΩΗς ΖΗΥΗ ∆ΠΡΘϑ ΩΚΗ ΟΡΖΗςΩ ΛΘ ΩΚΗ (8. 
 
 
∗Υ∆ΣΚ 6: ∃ΨΗΥ∆ϑΗ ΓΗϑΥΗΗ ΡΙ ςΡΣΚΛςΩΛΦ∆ΩΛΡΘ ΡΙ Ε∆ςΛΦ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΥΨΛΦΗς ΡΘ-ΟΛΘΗ, Ε∴ ΦΡΞΘΩΥ∴ ″ 2ΦΩΡΕΗΥ 2004 (%) 
 
Υ 
ΘΡ ΖΗΕςΛΩΗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 6ΦΡΥΗ Ε∆ςΗΓ ΡΘ Ψ∆ΥΛΡΞς ςΩ∆ϑΗς ΡΙ ςΡΣΚΛςΩΛΦ∆ΩΛΡΘ, Υ∆ΘϑΛΘϑ ΙΥΡΠ 0% (ΘΡ ΖΗΕςΛΩΗ) ΩΡ 100% (ΦΡΠΣΟΗΩΗ Κ∆ΘΓΟΛΘϑ ΡΙ ΓΗΠ∆ΘΓς, ΓΗΦΟ∆Υ∆ΩΛΡΘς ΡΥ ΣΥΡΦΗΓΞΥΗς) ″- ςΗΗ ∆ΟςΡ 
0ΗΩΚΡΓΡΟΡϑΛΦ∆Ο 1ΡΩΗς. 
6ΡΞΥΦΗ: 6ΩΞΓ∴ ΦΡΠΠΛςςΛΡΘΗΓ Ε∴ ∋ΛΥΗΦΩΡΥ∆ΩΗ ∗ΗΘΗΥ∆Ο ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ 6ΡΦΛΗΩ∴.  
 
    
 35/2005 ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς/3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς/6ΦΛΗΘΦΗ ∆ΘΓ 7ΗΦΚΘΡΟΡϑ∴ ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς
 
7 "#
   
 
 (66(17,∃/ ,1)250∃7,21 ± 0(7+2∋2/2∗,&∃/ 127(6 
∃%%5(9,∃7,216 
(8: (ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ, ΛΘΦΟΞΓΛΘϑ ΩΚΗ 25 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς 
((8-25): %ΗΟϑΛΞΠ (%(), ΩΚΗ &]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ (&=), 
∋ΗΘΠ∆ΥΝ (∋.), ∗ΗΥΠ∆Θ∴ (∋(), (ςΩΡΘΛ∆ (((), ∗ΥΗΗΦΗ 
((/), 6Σ∆ΛΘ ((6), )Υ∆ΘΦΗ ()5), ,ΥΗΟ∆ΘΓ (,(), ,Ω∆Ο∴ (,7), 
&∴ΣΥΞς (&<), /∆ΩΨΛ∆ (/9), /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆ (/7), /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ 
(/8), +ΞΘϑ∆Υ∴ (+8), 0∆ΟΩ∆ (07), ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς (1/), 
∃ΞςΩΥΛ∆ (∃7), 3ΡΟ∆ΘΓ (3/), 3ΡΥΩΞϑ∆Ο (37), 6ΟΡΨΗΘΛ∆ (6,), 
6ΟΡΨ∆ΝΛ∆ (6.), )ΛΘΟ∆ΘΓ (),), 6ΖΗΓΗΘ (6() ∆ΘΓ ΩΚΗ 
8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ (8.). 
(8-15: (ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ, ΛΘΦΟΞΓΛΘϑ 15 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς 
(%(, ∋., ∋(, (/, (6, )5, ,(, ,7, /8, 1/, ∃7, 37, ),, 
6(, 8.). 
 
%∗: %ΞΟϑ∆ΥΛ∆ ± 52: 5ΡΠ∆ΘΛ∆ ± 75: 7ΞΥΝΗ∴ ± ,6: 
,ΦΗΟ∆ΘΓ ± 12: 1ΡΥΖ∆∴  
 
6<0%2/6 
≥:× ΘΡΘ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΡΥ ΦΡΘΙΛΓΗΘΩΛ∆Ο. 
 
6ΞΥΨΗ∴ ΡΘ ,&7 Ξς∆ϑΗ ΛΘ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς 
6ΞΥΨΗ∴ Ω∴ΣΗ: ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗ ςΞΥΨΗ∴ 
6ΞΥΨΗ∴ ΣΗΥΛΡΓ; ΙΛΥςΩ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2004 
6∆ΠΣΟΗ ςΛ]Η: 99 069 ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς ΖΛΩΚ 10 ΡΥ ΠΡΥΗ ΗΠΣΟΡ∴ΗΗς 
∃ΦΩΛΨΛΩ∴ ΦΡΨΗΥ∆ϑΗ: ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς ΦΟ∆ςςΛΙΛΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ΙΡΟΟΡΖΛΘϑ 1∃&( 
5ΗΨ. 1.1 Φ∆ΩΗϑΡΥΛΗς: 
6ΗΦΩΛΡΘ ∋ ± 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ 
6ΗΦΩΛΡΘ ) - &ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ 
6ΗΦΩΛΡΘ ∗ ± ∋ΛςΩΥΛΕΞΩΛΨΗ ΩΥ∆ΓΗς 
6ΗΦΩΛΡΘ +, ∗ΥΡΞΣς 55.1 ∆ΘΓ 55.2 ± +ΡΩΗΟς ∆ΘΓ ∆ΦΦΡΠΠΡΓ∆ΩΛΡΘ 
6ΗΦΩΛΡΘ , ± 7Υ∆ΘςΣΡΥΩ, ςΩΡΥ∆ϑΗ ∆ΘΓ ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ 
6ΗΦΩΛΡΘ −, ∋ΛΨΛςΛΡΘ 67 ± ∃ΦΩ. ∆Ξ[ΛΟΛ∆Υ∴ ΩΡ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ΛΘΩΗΥΠΗΓΛ∆ΩΛΡΘ 
6ΗΦΩΛΡΘ . ± 5Η∆Ο ΗςΩ∆ΩΗ, ΥΗΘΩΛΘϑ ∆ΘΓ ΕΞςΛΘΗςς ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς 
6ΗΦΩΛΡΘ 2 ∗ΥΡΞΣς 92.1 ∆ΘΓ 92.2 - 0ΡΩΛΡΘ ΣΛΦΩΞΥΗ, ΨΛΓΗΡ, Υ∆ΓΛΡ ∆ΘΓ 
ΩΗΟΗΨΛςΛΡΘ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς 
 
 
)ΡΥ ∆ ΙΞΟΟ ΡΨΗΥΨΛΗΖ ΡΙ ΩΚΗ 1∃&( ΦΟ∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ, ΣΟΗ∆ςΗ ΥΗΙΗΥ ΩΡ 
5∃021, (ΞΥΡςΩ∆Ω∂ς ΦΟ∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΗΥ: 
ΚΩΩΣ://ΖΖΖ.ΗΞΥΡΣ∆.ΗΞ.ΛΘΩ/ ΦΡΠΠ/ΗΞΥΡςΩ∆Ω/Υ∆ΠΡΘ. 
 
6ΞΥΨΗ∴ ΡΘ ,&7 Ξς∆ϑΗ ΛΘ ΚΡΞςΗΚΡΟΓς ∆ΘΓ Ε∴ ΛΘΓΛΨΛΓΞ∆Ος 
6ΞΥΨΗ∴ Ω∴ΣΗ: ΚΡΞςΗΚΡΟΓ ςΞΥΨΗ∴ 
6ΞΥΨΗ∴ ΣΗΥΛΡΓ; ΙΛΥςΩ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2004 
6∆ΠΣΟΗ ςΛ]Η: 75 016 ΚΡΞςΗΚΡΟΓς ∆ΘΓ 136 452 ΛΘΓΛΨΛΓΞ∆Ος 
/ΡΖΗΥ ∆ϑΗ ΟΛΠΛΩ ΙΡΥ ςΞΥΨΗ∴ ΡΙ ΛΘΓΛΨΛΓΞ∆Ος: 16 ∴Η∆Υς 
8ΣΣΗΥ ∆ϑΗ ΟΛΠΛΩ ΙΡΥ ςΞΥΨΗ∴ ΡΙ ΛΘΓΛΨΛΓΞ∆Ος: 74 ∴Η∆Υς 
 
(ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ∆ΩΩ∆ΛΘΠΗΘΩ ΟΗΨΗΟς: (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ∆ΩΩ∆ΛΘΠΗΘΩ ΟΗΨΗΟς ΖΗΥΗ 
Ε∆ςΗΓ ΡΘ ΩΚΗ ,ΘΩΗΥΘ∆ΩΛΡΘ∆Ο 6Ω∆ΘΓ∆ΥΓ &Ο∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΡΙ (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 
(,6&(∋), ∆ς ΥΗΨΛςΗΓ ΛΘ 1997. 7ΚΛς ΓΛΨΛΓΗς ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΛΘΩΡ ςΗΨΗΘ 
Π∆ΛΘ ΟΗΨΗΟς, ϑΥΡΞΣΗΓ ΛΘΩΡ ΩΚΥΗΗ ΟΗΨΗΟς ΛΘ ΩΚΗ ∆Θ∆Ο∴ςΛς: 
- ΟΡΖΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴, ΓΗΙΛΘΗΓ ∆ς ,6&(∋ ΟΗΨΗΟς 0 ΩΡ 2, ΣΥΗ-ΣΥΛΠ∆Υ∴, 
ΣΥΛΠ∆Υ∴ ∆ΘΓ ΟΡΖΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ; 
- ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴, ΓΗΙΛΘΗΓ ∆ς ,6&(∋ ΟΗΨΗΟς 3 ∆ΘΓ 4, ΞΣΣΗΥ 
ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ∆ΘΓ ΣΡςΩ-ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴, ΘΡΘ-ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ; 
- ΩΗΥΩΛ∆Υ∴, ΓΗΙΛΘΗΓ ∆ς ,6&(∋ ΟΗΨΗΟς 5 ∆ΘΓ 6, ΙΛΥςΩ ςΩ∆ϑΗ ∆ΘΓ ςΗΦΡΘΓ 
ςΩ∆ϑΗ ΡΙ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. 
)ΡΥ ΩΚΗ 8., ΩΚΗ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΛΘΦΟΞΓΗς ∗6&( ΟΗΨΗΟς. 
 
3ΞΕΟΛΦ ςΗΥΨΛΦΗς ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΡΘ-ΟΛΘΗ, Ε∴ ΓΗϑΥΗΗ ΡΙ ςΡΣΚΛςΩΛΦ∆ΩΛΡΘ 
(∗Υ∆ΣΚ 6) 
7ΚΛς Ω∆ΕΟΗ Λς Ε∆ςΗΓ ΡΘ ∆ ςΩΞΓ∴ ΦΡΠΠΛςςΛΡΘΗΓ Ε∴ ΩΚΗ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ 
6ΡΦΛΗΩ∴ ∆ΘΓ 0ΗΓΛ∆ ∋ΛΥΗΦΩΡΥ∆ΩΗ-∗ΗΘΗΥ∆Ο ΛΘ ΩΚΗ ΦΡΘΩΗ[Ω ΡΙ ΩΚΗ 
Η(ΞΥΡΣΗ ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗ ΩΚ∆Ω Κ∆ς ςΡ Ι∆Υ ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΙΛΨΗ ςΞΥΨΗ∴ς ΖΛΩΚ 
ΡΩΚΗΥς ΣΟ∆ΘΘΗΓ. 7ΚΗ ΥΗςΞΟΩς ΣΥΗςΗΘΩΗΓ ΥΗΙΗΥ ΩΡ ΩΚΗ ςΞΥΨΗ∴ 
ΦΡΘΓΞΦΩΗΓ ΛΘ 2ΦΩΡΕΗΥ 2004. 7ΚΛς ςΩΞΓ∴ ςΞΥΨΗ∴ΗΓ ∆ ΟΛςΩ ΡΙ ΩΖΗΘΩ∴ 
Ε∆ςΛΦ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΥΨΛΦΗς ∆ϑΥΗΗΓ Ε∴ ΩΚΗ &ΡΞΘΦΛΟ. 7ΚΗ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΛΘ 
∗Υ∆ΣΚ 6 Λς, ΛΘ ΣΥΛΘΦΛΣΟΗ, Ε∆ςΗΓ ΡΘ ∆ ΙΡΞΥ-ςΩ∆ϑΗ ςΦΡΥΛΘϑ ΙΥ∆ΠΗΖΡΥΝ: 
6Ω∆ϑΗ 0: ΘΡ ΖΗΕςΛΩΗ (ςΦΡΥΗ: 0%-24%)  
6Ω∆ϑΗ 1: ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ςΩ∆ΥΩΛΘϑ ΩΚΗ ΣΥΡΦΗΓΞΥΗ ΩΡ ΙΛΘΓ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ 
ςΗΥΨΛΦΗ Λς ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΡΘ-ΟΛΘΗ (ςΦΡΥΗ: 25%-49%) 
6Ω∆ϑΗ 2: ΡΘΗ-Ζ∆∴ ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ, Λ.Η. ΩΚΗ Σ∆ΣΗΥ ΙΡΥΠ ςΩ∆ΥΩΛΘϑ ΩΚΗ 
ΣΥΡΦΗΓΞΥΗ ΩΡ ΙΛΘΓ ΩΚΗ ςΗΥΨΛΦΗ ΛΘ ΤΞΗςΩΛΡΘ Φ∆Θ ΕΗ ΡΕΩ∆ΛΘΗΓ ΛΘ ΘΡΘ-
ΗΟΗΦΩΥΡΘΛΦ ΙΡΥΠ∆Ω (Ε∴ ΓΡΖΘΟΡ∆ΓΛΘϑ ΙΡΥΠς) (ςΦΡΥΗ: 50%-74%)  
6Ω∆ϑΗ 3: ΩΖΡ-Ζ∆∴ ΛΘΩΗΥ∆ΦΩΛΡΘ, Λ.Η. ΗΟΗΦΩΥΡΘΛΦ ΛΘΩ∆ΝΗ ΖΛΩΚ ∆Θ 
ΗΟΗΦΩΥΡΘΛΦ ΙΡΥΠ, ΛΠΣΟ∴ΛΘϑ ∆Θ ∆ΞΩΚΗΘΩΛΦ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ (Θ∆ΩΞΥ∆Ο ΡΥ ΟΗϑ∆Ο) 
ΣΗΥςΡΘ ΥΗΤΞΗςΩΛΘϑ ΩΚΗ ςΗΥΨΛΦΗ ΛΘ ΤΞΗςΩΛΡΘ (ςΦΡΥΗ: 75%-99%)  
6Ω∆ϑΗ 4: )ΞΟΟ ΗΟΗΦΩΥΡΘΛΦ Φ∆ςΗ Κ∆ΘΓΟΛΘϑ: ΩΚΗ Π∆ΩΩΗΥ Φ∆Θ ΕΗ Κ∆ΘΓΟΗΓ 
ΛΘ ΛΩς ΗΘΩΛΥΗΩ∴ Ε∴ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΥΨΛΦΗ∂ς ΖΗΕςΛΩΗ, ΛΘΦΟΞΓΛΘϑ ΓΗΦΛςΛΡΘς 
∆ΘΓ ΓΗΟΛΨΗΥ∴. 1Ρ ΡΩΚΗΥ ΙΡΥΠ∆Ο ΣΥΡΦΗΓΞΥΗς ∆ΥΗ ΥΗΤΞΛΥΗΓ ΨΛ∆ 
≥Σ∆ΣΗΥΖΡΥΝ× (ςΦΡΥΗ: 100%). 
&ΗΥΩ∆ΛΘ ςΗΥΨΛΦΗς (ΣΗΥςΡΘ∆Ο ΓΡΦΞΠΗΘΩς, ΓΗΦΟ∆Υ∆ΩΛΡΘς ΩΡ ΩΚΗ ΣΡΟΛΦΗ, 
ΦΗΥΩΛΙΛΦ∆ΩΗς, ΦΚ∆ΘϑΗ ΡΙ ∆ΓΓΥΗςς ∆ΘΓ ςΞΕΠΛςςΛΡΘ ΡΙ Γ∆Ω∆ ΩΡ 
ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ΡΙΙΛΦΗς) ΖΗΥΗ, ΚΡΖΗΨΗΥ, ΟΛΠΛΩΗΓ ΩΡ ΩΚΥΗΗ ςΩ∆ϑΗς. 7ΚΗ 
ςΦΡΥΛΘϑ ΙΡΥ ΩΚΗςΗ Φ∆ςΗς Ζ∆ς ∆ς ΙΡΟΟΡΖς: 6Ω∆ϑΗ 0: 0%-32%, 6Ω∆ϑΗ 
1: 33%-66%, 6Ω∆ϑΗ 2: 67%-99%; 6Ω∆ϑΗ 3: 100%. 
6ΡΠΗ ΡΙ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΥΨΛΦΗ ΣΥΡΨΛΓΗΥς ΖΗΥΗ ΦΟ∆ςςΛΙΛΗΓ ∆ς ∝ΘΡΩ 
ΥΗΟΗΨ∆ΘΩ∂ ΛΘ ΦΗΥΩ∆ΛΘ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΓΞΗ ΩΡ ΩΚΗ ΟΗϑ∆Ο ΦΡΘΩΗ[Ω ∆ΘΓ 
∆ΓΠΛΘΛςΩΥ∆ΩΛΨΗ ΡΥϑ∆ΘΛς∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚ∆Ω ςΣΗΦΛΙΛΦ ΦΡΞΘΩΥ∴. 7ΚΗ ΡΨΗΥ∆ΟΟ 
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